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[結果] 237 施設より質問票の返送があり、回答率は 62.7％であった。線形混合モデルを用
いた統計解析の結果では、看取り介護加算制度の利用(coefficient 3.1, 95 %信頼区間 0.7-5.5, 
p=0.012)および利用年数(p<0.001)は有意に関連を認めた。さらに、隣接する関連病院
(coefficient 3.2, 95%信頼区間 0.2-6.3, p=0.042)、看取りケアカンファレンス(coefficient 2.0, 



























3) 看取り介護加算制度の目的は加算制度創設の頃には施設内で看取る割合は 3 割程度しか
なかったがそれが、過半数を占めるようになった。その点で看取り介護加算制度は十分
目的を達成したと考えている。 
 
次に，平安良雄主査から以下の論評と質問がなされた． 
1) 今回の研究の目的は看取り加算の効果を示したかったのか、それともその他にあったの
か。 
2) 自分が示したい要因が今回の結果で示せたのか。 
3) 経済的効果についてはどうか。 
4) 病院へ搬送されてしまう要因はどうか。または、看取り介護の阻害要因はどうか。 
 
これらの論評，質問に対して以下の回答を得た． 
1) 実際に施設で聞き取り調査を行い、施設の職員に話を伺った。その中で、良いケアをし
ている施設は看取り介護を実施できていると感じた。その良いケアをしている施設の要
因として、看取りに関する方針やリーダシップの発揮や介護職員等との多職種連携が重
要であると感じた。入所者が亡くなる時にケアをする介護職員は医療職ではなく、人の
死を怖いと思うのが当然である。介護職員が不安を感じないように、オンコール体制で
夜間不在の看護職員や医師と連携がしっかりとれている事が重要である。そういった理
由で多職種の看取りに関するカンファレンスである看取りケアカンファレンスが看取
り介護の要因として考えられた。このように、聞き取り調査で感じた重要な要因を実際
の研究で示したいと思った。そういった理由で、重要な要因を加算の要件としてうまく
盛り込んだ看取り介護加算制度とその他の重要と考えた要因の効果を今回の研究で検
討している。 
2) 看取り介護加算制度、医師の時間外対応、看取りケアカンファレンス、隣接する関連病
院が看取り介護者数の関連要因と示せた事は実際の現場で感じた重要な要因と一致し
ていると考えている。 
3) もし、施設内で看取り介護実施希望しているにも関わらず、受け入れられない状況で病
院にて亡くなった場合には医療費として看取り介護加算に比べて約 10 倍程度かかる事
を追加の調査で調べている。今回の研究では、それぞれの入所者の情報を得ていないの
で経済的効果を研究として示すことはできていないが、看取り介護加算制度は経済的な
効果もあると考えている。 
4) 病院へ搬送される要因は今回の研究では調査できていないが、施設が看取り介護加算制
度を算定できない理由と看取り介護を実施できない理由を今回の調査で質問票に盛り込
んでいる。看取り介護を実施できない理由については現在検討中であり、今後まとめて
いきたいと考えている。 
 
根本明宜副査から以下の論評と質問がなされた。 
1) 今回の研究から言える保険者側への提言など、今後の展望について。 
2) 看取り介護加算制度の加算料金は安く、看取り介護加算制度が看取り介護者数の増加へ
本当に寄与していたと言えるのか。 
 
これらの論評，質問に対して以下の回答を得た． 
1) 今回の研究では、看取り介護加算制度の利用によって看取り介護者数が増加していくと
言えると考えている。まだ、看取り介護加算制度を検討している施設が 10%以上ある。
それらの施設にとって、看取り介護加算制度を利用する事が看取り介護者数の増加に貢
献できると提言可能と考えている。 
2) もともと入所者や家族および施設職員は看取り介護を実施希望していた。しかし、それ
ができなかった理由として、特養施設ではケアへの情熱はあっても、看取り介護を行う
上で必要な設備、連携、人員配置、経営面の問題解決、システムなどの構築ができてい
なかった。看取り介護加算制度の創設により、看取り介護加算に必要な要件を満たすこ
とで、ある程度の看取り介護の質がシステムとして担保されることになった。そうして、
一部の特養施設だけでなく、多くの施設で実施可能になったのではないかと考察してい
る先行研究があった。そのような理由で、看取り介護加算制度はわずかな加算料金であ
るが、看取り介護者数が増加したと考えられる。 
 
以上の審査より，本学位論文はオリジナリティがあり，学術的に価値の高いものであると
評価された。また，申請者はすべての質問に対して的確に答え，この課題と関連分野につ
いて深い理解と洞察を持っていることを証明した。以上より申請者は医学博士を授与され
るに相当であると判断した。 
